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の!羽題全体が規定する作業には DewlopChangc ancl Te5t llnitという
名前がつけられており，次の8つのサブステップに分けられている.
図 i 各ステップ隠の関係の概絡
(1) SdlCd111e and Assign Tasks (タスクのスケジューリングおよび
WiJり当て)ソフトウェアの変更に関する作業のスケジュールをw成
し，個々のタスクをメンバに割りき当てる.
(2) Modify Design (デザイン変吏)要求変更により彩斡を受ける単
体コードユニットのデザインの修正を行なう.
(3) Review Desigll (デザインレビュー)修正されたデザインのレピ
ユーを行なう.結果によってはデザインの変廷のステップをやり院す
(4) Modify Code (コード変支)デザインの変災をコードに尖J.Jl.し，
コンパイルを行ないオブジェクトコードを生成する.
(5) Modify Test Plall (試験官i聞の変史)~求変更に関する機能の試
験を行:なうための試験7汁溜の変!，[を1i"なう.
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(6) Modify Ullit T.円 tPackagc (Ip_体ρ切実パッケージの変!lL)試験
計]Ihjの変死に従って，試験パッケージの変9lをれなう.
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p(S) = menuむranch((["1ヘll(exec_p(S):ηJ. 
["12". 12(T)]. 
["ln". tn(1)] J. T); 
b トランジションの変換
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